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La presente investigación se planteó como objetivo principal: Determinar la relación entre 
el clima social familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de 
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018 y como hipótesis 
general de investigación: El clima social familiar se relaciona significativamente con la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 
Educativa “Jorge Chávez” Tambogrande 2018, para su elaboración se ha utilizado el 
enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y con un diseño no experimental. Para obtener 
la información sobre las variables de estudio, se tomó en cuenta una muestra de 114 
estudiantes. Para ello los instrumentos utilizados para la recolección de la información 
fueron: escala de clima social familiar conformada por ítems 90 y con tres dimensiones y 
el cuestionario para medir la inteligencia emocional, conformada por 30 ítems 
distribuidos en 5 dimensiones, el análisis estadístico fue ejecutado con el paquete 
estadístico SPSS versión 21.0; para la comprobación de hipótesis se trabajó con la prueba 
estadística de correlación de Spearman por ser variables ordinales. Según los resultados 
encontrados se halló que 39.2% de los estudiantes tienen una percepción de un nivel malo 
del clima social familiar y este mismo grupo presenta un nivel de inteligencia emocional 
por mejorar; además se encontró que existe relación moderada, positiva altamente 





















The present research was proposed as the main objective: Determine the relationship 
between the family social climate and the emotional intelligence of the students of 1st 
grade of the Jorge Chávez Tambogrande Educational Institution 2018 and as a general 
research hypothesis: The family social climate is significantly related With the emotional 
intelligence of the students of 1st grade of the "Jorge Chávez" Tambogrande 2018 
Educational Institution, the quantitative, correlational approach with a non-experimental 
design has been used for its elaboration. To obtain information about the study variables, 
a sample of 114 students was taken into account. The instruments used for the collection 
of information were: family social climate scale consisting of items 90 and three 
dimensions and the questionnaire to measure emotional intelligence, consisting of 30 
items distributed in 5 dimensions, the statistical analysis was executed with the package 
Statistical SPSS version 21.0; for the hypothesis testing we worked with Spearman's 
statistical correlation test because they are ordinal variables. According to the results 
found, 39.2% of the students have a perception of a bad level of the family social climate 
and this same group presents a level of emotional intelligence to improve; It was also 
found that there is a moderate, positive, highly significant relationship between both 













 En la adolescencia se producen varias variaciones cambios una serie de cambios 
tanto fisiológicos, como psicológicos e interpersonales que hace que el adolescente se 
sienta vulnerable, debido que surgen dificultades para afirmar su identidad que los 
afronta a sí mismos, a las peticiones de la familia, y de la comunidad. (Alcántar, 2002) 
 
 Por otro lado, García (2005) relata que: El medio familiar donde el individuo se 
desarrolla de cierta forma va a determinar algunas particularidades culturales y 
económicas que afecte directa o indirectamente su mismo crecimiento y su ámbito 
escolar. La mayoría de los investigadores mencionan que nada es más importante que 
el clima social familiar para determinar un buen rendimiento académico. La familia 
ejerce mucha influencia para no solo el desarrollo de la personalidad, también para una 
óptima relación interpersonal, asimismo presenta consecuencia en su nivel motivacional 
en sus estudios y de las expectaciones proyectados en su educación. 
 
 En España en el estudio de Moreno y Cols (2009), desarrollaron un análisis en 
cuanto a la correlación entre el Clima Familiar y el Clima Escolar en los adolescentes, 
analizando los diversos elementos que se involucran en la relación de las variantes 
mencionadas. Obteniendo como resultado que el ambiente familiar se correlaciona con 
el comportamiento violento en los evaluados de la escuela. 
 
 Según Márquez (2004) hace hincapié en el valor de la familia, ya que cumple un 
propósito importante en el crecimiento y educación de los adolescentes, también asevero 
que el clima social familiar concebido en el núcleo familiar puede alterar el 
comportamiento, capacidades, estados de ánimo, y la práctica de los individuos y sus 
propias concepciones de términos generales de felicidad. De tal manera, el clima 
familiar se presenta como una situación que fomenta el aumento de las capacidades 
afectivas y el adecuado rendimiento escolar. Por otra parte, Benites (1999) aseveró que 
el clima social familiar son las diversas interrelaciones entre los progenitores e hijos 
dentro del núcleo familiar y que estas suelen influenciar en el rendimiento escolar. Ante 
ello se percibe que los padres que permiten todo a sus hijos,  que no incentivan a cumplir 
con sus responsabilidades como por ejemplo: realizar con las tareas escolares,  el horario 
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escolar, deberes básicos dentro del hogar, fomentará que los estudiantes tengan bajo 
rendimiento académico; además se ha percibido estudios en donde indica que una 
familia desestructurada, quebrantará el proceso académico del escolar generando falta 
de motivación hacia los estudios llegando a afectar su rendimiento académico. 
 
 Por otro lado, Ugarriza y Pajares (2002) describen que Bar-On (2000) concretó que 
la inteligencia emocional es un grupo de capacidades  afectivas, propias e 
interrelaciónales que intervienen en nuestra capacidad global para enfrentar los 
requerimientos y exigencias del contexto.  
 
 En el estudio de Fernández, Extremera y Ramos (2004) realizado a los estudiantes 
de 3ero y 4to grado de secundaria, obtuvieron como conclusión que la dimensión 
interpersonal de la inteligencia emocional incide en el tema emocional y psíquico y les 
afecta de manera directa en el rendimiento escolar. Además, Jaimes (2005) muestra que 
existe una correlación regular entre las dimensiones estado de ánimo, manejo de estrés, 
adaptabilidad y el rendimiento escolar de los estudiantes. 
 
 De acuerdo con estudios sobre el clima social familiar, Amescua y Pichardo (2002) 
comprobaron que los individuos con grados superiores de adaptación personal son 
quienes aprecian su medio familiar en cohesión y con menos conflicto. En otro estudio 
realizado por los mismos autores manifestaron que el adolescente, que perciben su clima 
social familiar como alto en sus indicadores a diferencia del indicador conflicto  que se 
encuentra en un nivel bajo.  
 
 Por otro lado, en la actualidad la escuela ha asumido una tarea de gran relevancia 
de acrecentar las competencias en dos aspectos, es decir, instruir e incentivar el aspecto 
cognoscitivo y el aspecto anímico. Estando seguro de que si se trabaja con ambos se 
llega a mejorar el desempeño del estudiante y no generara ningún desbalance en dichos 
aspectos. (Extremera y Fernández- Berrocal, 2003). Teniendo en cuenta que durante la 
atapa de la adolescencia este pasa por varios cambios por lo que va a desarrollar su 
inteligencia emocional, aquella capacidad que le permitirá socializarse de manera 
óptima con los demás. Así como su efectividad evidenciada en otras áreas. (Ruiz, 
Cabello, Salguero, Palomera, Extremera y Fernández-Berrocal, 2013) 
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 Goleman (1995), hace referencia que existe capacidades más transcendentales que 
un alto grado del cociente intelectual, pues los individuos con un alto nivel en su 
habilidad emocional estarán mejor desarrollados y poseerán un mayor nivel de 
satisfacción de la vida, llegando a mostrar mayor producción en el ámbito profesional, 
escolar, propio y social y se muestran más eficientes.   
 
 Gottman (1997) a través de sus diversas investigaciones verifica que el adolescente 
adiestramiento afectivo, presentan buenas condiciones de salud y en cuanto a su 
desenvolviendo se relacionan de forma óptima, y llegan a relacionar bien con todos sus 
pares dentro de la institución educativa, así como fuera de esta siendo su enseñanza 
mucho mayor, lo cual tiene soporte sólido. Asimismo, menciona que Linares (2012), 
refiere que la identidad es un componente que se va diseñando en base a los contextos 
interrelaciónales como el grupo familiar, quiere decir que el sentimiento de apego y 
pertenencia a un grupo familiar, va a influenciar en cómo se relacionan interpersonal e 
intrapersonal, así como la habilidad para poder adaptarse a las diversas circunstancias 
en que se encuentre. 
 
 A nivel nacional el estudio reportado por Salazar en el 2003 encontró en su 
investigación que las dimensiones  relación, desarrollo y estabilidad del clima social 
familiar no se asocian según su composición; pero se halló que la dimensión Desarrollo 
se relaciona de manera altamente significativa con los tipos de familia. En tanto que 
Guerra (2009) llego a la conclusión que los adolescentes de familias cohesionadas 
logran tener puntajes altos en el rendimiento académico a diferencia de los que 
provienen de familias con baja cohesión. Asimismo, Chuquimajo (2017), señala que los 
padres como base del aspecto socio afectivo de los hijos forjan la personalidad 
generando un clima particular y único en la familia, por otra parte, observamos en el 
país el incremento de familias monoparentales, conformada generalmente la madre.  
 
 En el contexto de la institución educativa Jorge Chávez, Tambogrande se evidencia 
que los estudiantes perciben que el clima social familiar no es acorde a sus necesidades 
de atención, efecto y buen trato, pues  no se sienten aceptados, ni queridos; además un 
gran número de estudiantes provienen de familias muy conservadoras donde predomina 
el machismo, generándose sentimientos de tristeza entre los miembros de la familia, esto 
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genera está escaso desarrollo de la inteligencia emocional evidenciándose en la conducta 
de los escolar, de manera empírica se observa a estudiantes que no logran relacionarse 
de manera positiva con lo demás compañeros, asimismo no logran controlar su estado 
de ánimo que sale a relucir de manera inadecuada, existe poca habilidad para poner en 
práctica la capacidad de resiliencia así como el pobre manejo de las emociones, la 
mayoría de estudiantes son muy reactivos; es decir, agresivos y con baja tolerancia a la 
frustración. De continuar con esta problemática se presentarán dificultades en las 
relaciones interpersonales del grupo y además los estudiantes evaluados no lograrán 
mostrar una percepción positiva sobre el vínculo familiar. 
 
1.2.Trabajos previos 
 Se han consultado los siguientes estudios: 
 
 A nivel internacional, se realizó la investigación sobre relacionar el clima social 
familiar y el desempeño en habilidades sociales en niños y niñas, la cual se llevó a cabo 
en el 2010 de los autores Isaza y Henao, tuvo el propósito de correlacionar ambas 
variantes. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional. Se contó con una 
muestra de 108 niños y niñas; que se les tomo dos cuestionarios que evalúan las 
variantes propuestas. Teniendo como resultado que una familia cohesionada, es decir, 
son familias que muestran una tendencia democrática, consistente, mantienes lugares de 
dialogo y encuentro, expresando sus sentimiento y una práctica de reglas claras, que 
generan un sin número de habilidades sociales; no obstante los hogares con una 
estructura disciplinada, se caracteriza por un accionar autoritario, siendo hostil los 
padres, que se relacionan con un bajo grado de  habilidad social en los evaluados. De 
igual forma se evidencio en el hogar con una estructura sin orientación, que se 
caracteriza por no contar con reglas concisas y una gran muestra de cariño y satisfacción 
de los anhelos de sus hijos. 
 
 A nivel nacional se han encontrado los siguientes estudios: 
 En el año (2014) se presentó el estudio de Guerrero donde se asociaron tres 
variables la primera referida al  clima social familiar, con la inteligencia emocional y el 
rendimiento escolar, este estudio se efectuó en colegios de tipo públicos de Ventanilla. 
Donde se formuló como meta principal conocer la relación entre las variantes de estudio. 
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El estudio es de tipo cuantitativa, descriptiva – correlacional con un diseño no 
experimental. Se contó con una muestra de 600 alumnos de 5to de secundaria, 
aplicándoles dos instrumentos que miden las variantes de estudio y con las 
calificaciones. Los resultados muestran que hay una correspondencia entre los factores 
de la inteligencia emocional, el rendimiento académico del área de comunicación y el 
clima social familiar. Además, se encontró que la forma como se canaliza el estrés es 
diferente en cada género, es decir tanto hombres como mujeres tienen sus propias 
particularidades de demostrar sus estados estresados. También se encontró que en lo 
académico se evidencias correlaciones importantes con los factores estrés, adaptabilidad 
y clima social familiar. 
 
 En la investigación de año (2013) realizada en estudiantes de 2d0 y 3ero año de 
secundaria en la cual se evalúo el clima social familiar asociada a la inteligencia 
emocional, este estudio se ejecutó en un distrito de Lima por el autor Segura; 
presentando objetivo analizar las variantes propuestas. Es de tipo cuantitativa 
descriptiva – correlacional con un diseño no experimental. Se trabajó con una muestra 
de 183 escolares que tienen entre 12 a 16 años, y se les tomo dos cuestionarios que 
miden las variantes propuestas. Teniendo como resultado que un 75.4% se colocan en 
el nivel medio, mientras que el 11,5% se sitúan en un nivel alto del clima social alto. 
Además, se halló que un 70,5% se disponen en un nivel medio en cuanto a la inteligencia 
emocional, mientras que el 12,6% ostentan un nivel alto en la. También se encontró que 
los indicadores de la Inteligencia Emocional se relacionan con los indicadores de 
relaciones y estabilidad. Además, se halló que el indicador Manejo de Estrés de la 
Inteligencia Emocional tiene correlación muy baja (0,14). Los demás no tienen 
correlación con el indicador Desarrollo. Mediante la correlación de Pearson se visualizó 
que no existe correlación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional. 
 
 En cuanto al estudio de Párraga, F (2013) quien tomó dos variables funcionalidad 
familiar e inteligencia emocional, llevado a cabo en estudiantes de secundaria de un 
distrito Limeño. Tuvo el objetivo de conocer la correlación de las variantes. El estudio 
se enmarco en el enfoque cuantitativo, de tipo no experimental de diseño transversal 
correlacional. Se efectuó un muestreo intencional, obteniendo como resultado un total 
de 213 escolares de los dos colegios (Nacional y Particular); que se les tomo dos 
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cuestionarios que evaluaron las variantes propuestas. Llegando a obtener como 
conclusión que el funcionamiento familiar se relación de manera significativa con la 
inteligencia emocional excepto en el manejo de estrés. Además, se encontró que las 
féminas son las que presentan un adecuado nivel de cohesión familiar mostrando su 
inteligencia interpersonal y, según el tipo de institución sólo hay distinciones 
importantes en el manejo de estrés. 
 
 Por otra parte, en el estudio de Castilla, M (2013) elaboraron la investigación 
expuesta como: Clima familiar en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria 
Ángela Moreno de Gálvez de Tarma en Huancayo. Tuvo el propósito de encontrar el 
nivel de la variante de estudio. El tipo de estudio fue básico, de nivel descriptivo, se 
contó con 30 escolares de género femenino. Aplicándoles el cuestionario que mide la 
variante. Los resultados que se obtuvo fue que el nivel general del clima familiar se halla 
en un nivel medio y la dimensión relación y desarrollo se halla en un nivel medio y 
respecto a estabilidad marcadamente se halla en el nivel medio. 
 
 A nivel local se han encontrado las siguientes investigaciones: 
 Manchay (2015) elabora un estudio donde hace relaciones importantes en dos 
variables conocidas el primer clima social familiar en estudiantes y la segunda variable 
inteligencia emocional; esto se ejecutó en una institución educativa de Piura; se trazó 
como finalidad analizar las variantes del estudio. Enmarcándose en un nivel 
cuantitativo, de tipo descriptivo- correlacional. La población fue de 177 escolares y la 
muestra estuvo constituida por 150 escolares mediante el muestreo no probabilístico 
intencional, y se les aplico dos cuestionarios que mide las variantes en evaluación. 
Teniendo como conclusión, que el Clima Social Familiar se asocia de forma positiva 
con la Inteligencia Emocional.  
 
 Otra investigación importante es en la que se asociaron dos variables como el clima 
social familiar en alumnos de 6to grado y el otro constructo fue la agresividad, esto se 
desarrolló en una institución educativa en Piura, su autor fue Alvines (2015), tuvo como 
propósito determinar la correlación de las variantes.  Siendo cuantitativa, de tipo 
descriptivo-correlacional; con una muestra de 100 escolares.  Los evaluados se les aplico 
dos cuestionarios que midieron las variantes propuestas. Obteniendo como conclusión 
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final que no existe una relación estadísticamente entre las variantes evaluadas, ante ello 
se rechazó la hipótesis de investigación. 
 
1.3.Teorías relacionadas  
 Con respecto al clima social familiar; Moos menciona que: 
 Es donde se relaciona todo individuo y tiene relevancia en sus particularidades, 
emociones, en su comportamiento, su salud y confort global como resultado de su 
crecimiento propio, social, e intelectual. Asimismo Moos determina al clima social 
como una actitud de intermediario entre las particularidades, atributos del medio y el 
subsecuente comportamiento en el mismo. (Espina, 1996, p. 28) 
 
 Moos y Trickett determinan factores importantes dentro del clima social familiar, 
que son las siguientes: la relación, el desarrollo y la estabilidad. Su modelo se basa en 
la teoría psicología ambientalista (Domenech, 1997, p. 34). Años más adelante Moss 
(1980) refiere que el clima social familiar como “un medio psicológico donde se 
enumeran las particularidades mentales de un delimitado conjunto de individuos 
situados sobre un contexto”. (Santos, 2012, p. 45) 
 
 Asimismo, Moss (1981) considera que el clima familiar se define acorde a las 
formas de interacción que se suscitan dentro del hogar, entre los miembros de una misma 
familia, como ellos se llegan a relacionar y a organizar, y esta interacción influirá 
asimismo dentro de la familia y ayudará al crecimiento personal de todos los miembros. 
(Morales, 2000) 
 
 Moos (1974) explico del clima social como el carácter del medio que se fundamenta 
en las apreciaciones que los individuos poseen de un determinado contexto y en donde 
se hallan distintos aspectos que se relacionan entre sí. “Así un especifico grupo de clase 
de una institución puede ser medianamente creativa, afiliativa, encaminada a las tareas, 
etc. Además, una familia puede ser medianamente autoritaria, cohesiva, comprensiva, 
etc. El propósito de Moos y sus colegas fue hallar invariantes de tales componentes 




     Cassullo, Álvarez y Pasman (1998) consideran que el entender el medio es de gran 
relevancia en el análisis del comportamiento de un individuo, tanto para personalizar el 
comportamiento en sí mismo como para conocer la significación de tal comportamiento 
en torno al grupo social de referencia. El comportamiento humano se da en un medio 
mediador y relevante para el sujeto, siendo el individuo participativo en el sentido que 
compara, juzga e intenta cambiar sus mismos ambientes al mismo momento que a sí 
mismo. El clima social es una de las definiciones más relevantes en el análisis del 
comportamiento humano en ambientes interactivos. Surgido de la Ecología Social, se 
enmarca en el criterio que analiza el comportamiento humano desde distintas 
perspectivas. 
 
 Perot, (1989), citado en Ponce, (2003), refiere que el “clima social familiar 
establece es una distribución normal  en la cual se obtienen patrones de interrelaciones 
psicosociales dándose una amplia gama de comportamientos que posibilitan una 
interrelación recíproca, y en el lidera el funcionamiento de los integrantes” (p. 36).   
 
 Moos, (1996) citado en Calderón y De la Torre, (2006), es “aquel contexto social 
donde está inmerso tres escalas primordiales y cada una de ella está compuesta por 
componentes importantes del estudio” (p. 38). 
 
 Las particularidades del clima social familiar, según Guelly (1989), Rodríguez y 
Torrente (2003): 
a. Para que exista un óptimo ambiente familiar debe existir una adecuada 
comunicación de parte de los padres con los demás integrantes de la familia.   
b. Demostrar serenidad y estabilidad con su procedimiento hacia el menor. 
c. Los menores muestran respeto a sus padres y tutores. 
d. La madre tiene que poseer una autoridad bien definida y no mostrar ansiedad. 
e. No proteger a los niños, llegar a desvalorizar las dificultades sumamente difíciles 







 Por consiguiente, los tipos del Clima social familiar propuestas por Coleman (2003) 
1. No está definido y se inclina a la disconformidad por ejemplo, nivel alto de 
interrelación conflictiva, falta de fuerza, ausencia de apoyo dentro de la familia para 
desarrollo y crecimiento personal. 
2. Dirigido al control, por ejemplo, labores familiares planificadas, verificación  de los 
logros, reglas familiares, el grupo familiar se apoyan, pero no manifiestan ni muestran 
sus sentimientos. 
3. Estructurado, se refiere a la expresión y la independencia. Por ejemplo, fuerza e 
intensidad en las interrelaciones entre los integrantes de la familia, reglas totalmente 
claras, se incita y se optimiza la independencia y la mejoría en la convivencia familiar 
entre los integrantes. 
 
 En tanto a la influencia del Clima social Familiar, el clima afectivo vivenciado en 
una familia es una variante que afecta de manera directa en la adaptación escolar y en 
la conducta de los estudiantes. El clima afectivo es importante entre los padres, por 
consiguiente, entre padres e hijos. Los vínculos firmes, sólidos y de calidad entre los 
padres generan en el escolar o el adolescente, confortar las bases de autoestima, 
confianza y estabilidad personal y, ser lugar de impulso y apoyo que vigoriza el 
crecimiento psicológico y emocional de los escolares. (Beltrán, 1995) 
 
 El estudio sobre la variable del clima social familiar se basa según Kemper (2000) 
en la Teoría del Clima social de Moos (1974), y esta se fundamenta en el fundamento 
teórico de la psicología ambientalista, que enmarca una extensa área de análisis 
concerniente con las consecuencias psicológicas del medio y como esta influye en la 
persona. Además, se certifica que esta es un ámbito psicológico cuyo objetivo de estudio 
es la relación entre el ambiente, la conducta y la vivencia del individuo. Esta relación 
del medio ambiente y el comportamiento es relevante, no únicamente el medio ambiente 
va intervenir en los individuos, también el individuo influenciará en el medio ambiente 
(Kemper, 2000). 
 
 Dentro de las particularidades primordiales de la Psicología Ambiental: Kemper 
(2000, p. 35) hace una mediana resumen con puntos importantes de la investigación de 
Claude Levy (1985): 
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  Menciona que la psicología del contexto se involucra mucho más por el medio 
físico que por el contexto social, debido que esta forma la correlación entre el individuo 
y el ambiente, en cambio el medio físico representa, precisa y subordina a la vez el 
contexto social, además menciona que analiza la relación individuo-contexto en un 
componente dinámico, asevera que todos los  individuos viven en un proceso de 
adaptación continuamente y de forma activa al medio donde se desenvuelve, 
consiguiendo su desarrollo así como alterando su contexto. El medio ambiente debe ser 
investigado de forma global para analizar cada detalle de las diversas respuestas del 
individuo y su comportamiento en el entorno. Fundamentándose en la teoría citada de 
Moos que plantea tres dimensiones en el clima social familiar: Relaciones, desarrollo y 
estabilidad, que se detallan posteriormente: 
 
 Relaciones: Estima el nivel de comunicación y libre expresión que se mueve en el 
núcleo familiar y el nivel de interacción problemática que la determina. Accedido por 
la: Cohesión: Evalúa el nivel en que los integrantes de una misma familia están 
involucrados y se apoyan entre sí manteniendo la unión. Expresividad: Evalúa el nivel 
en que se autoriza expresarse con libertad los integrantes de un grupo familiar, en donde 
cada miembro se siente libre de expresar sus emociones, ideas y estimaciones respecto 
a esto. Conflicto: Se refiere al nivel de expresividad de la ira, agresión y conflictos entre 
los integrantes de un grupo familiar. (Moos y Trickett, 1995) 
 
 Desarrollo: Estima el valor que asumen dentro del grupo familiar algunos procesos 
para el crecimiento individual, que pueden ser promovidos o no, por la vida en común, 
esto ayuda al crecimiento de los integrantes del grupo familiar. Accedido por la: 
Autonomía: Evalúa el nivel de sus integrantes cuan seguros se sienten e independientes 
y si logran tomar sus propias decisiones a pesar de las circunstancias. Área de 
Actuación: Se refiere al nivel en el que los accionares tanto de la institución, del trabajo 
se encuadran en un compendio orientado al accionar o competitividad. Área Intelectual- 
Cultural: Evalúa el nivel de interés en las labores de tipo político-intelectual, social y 
cultural en donde se relacionan con sus pares. Área Social-recreativo: evalúa el nivel de 
participación en las distintas labores de entretenimiento, las cuales le van a permitir 
socializar. Área de Moralidad- Religiosidad: Evalúa el valor que se le brinda a las 
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vivencias y valores de tipo religioso y ético, estas son muy relevantes en el crecimiento 
moral del niño o adolescente. (Moos y Trickett, 1995) 
 
 Estabilidad: brinda inquisición sobre la estructura y planificación del grupo 
familiar, sobre el nivel de control que regularmente realizan unos integrantes del grupo 
familiar sobre los demás. Accedido por las áreas: Organización: Evalúa el valor que se 
le brinda en la familia a una clara estructura y planificación de las acciones, así como 
los compromisos de cada miembro dentro de la familia. Control: Se refiere que el grupo 
familiar está determinado en parte por las normas y procedimientos establecidos por 
todos los cuales deben de ser cumplidos y respetados. (Moos y Trickett, 1995) 
 
Inteligencia emocional 
 La variable inteligencia emocional, presenta un pionero primordial en la 
conceptualización de la Inteligencia Social, siendo este el psicólogo Edward Thorndike 
quien en 1920 la conceptualizo como “la capacidad para entender y gobernar a los 
individuos, y proceder de manera cultamente al relacionarse con los demás”.  
 
 Mayer y Salovey, (1990) fueron los que inicialmente definieron la inteligencia 
emocional como “un subgrupo de la inteligencia social que abarca la capacidad de 
control de las emociones y sentimientos individuales asimismo como los de los demás, 
de distinguir entre ellos y hacer uso de esta información para direccionar nuestras ideas 
y nuestros accionares” (p. 433). 
 
 La Inteligencia Emocional se ha admitido como "una habilidad para observar, 
asimilar, entender, adaptarse y regularizar los propios sentimientos y de los demás 
suscitando un desarrollo afectivo e intelectual". (Mayer y Salovey, 1997, p. 197) 
 
 La inteligencia emocional es: 
 Un grupo de capacidades propias, afectivos y sociales y de destreza que interviene 
en la capacidad de acomodarse y afrontar las demandas e imposición del ambiente; 




 Para Cooper (1998), la inteligencia emocional “es la habilidad de apreciar, 
comprender y adjudicar eficientemente el poder y sutileza de los sentimientos como 
base de energía humana, información o predominio” (p. 57).  En esta misma linera 
Ryback (1998) manifiesta que “la inteligencia emocional es el control de las emociones 
de forma adecuada, al saber manejarlas la lógica y el trabajo de equipo efectivo que 
vienen ser los elementos de la inteligencia emocional permitirán que se desarrollen con 
éxito” (p. 66). 
 
 Según Goleman (1999) “El término inteligencia emocional se trata de la habilidad 
de conocer nuestras propias emociones, sentimientos y de los demás, impulsarnos y 
maniobrar correctamente las relaciones con nosotros mimos y con los demás”. Es un 
término que abarca capacidades muy diferentes, aunque suplementario a la inteligencia 
académica, la habilidad únicamente cognitiva evaluada por el cociente intelectual (p. 
89). 
 
 Para Robles (2002) citado por Cóndolo (2010) refiere que la Inteligencia Emocional 
enriquece y complementa el hemisferio izquierdo con el derecho, es decir el intelecto 
con el sentimiento. De la misma manera, Reuven Bar-On (1997) citado por Saldaña y 
Vega (2013) la definen “como un grupo de capacidades afectivas, propias que 
intervienen en la habilidad para enfrentar las exigencias del contexto” (p. 38). 
 
 Con respecto a los aportes de Goleman (2001) citado por Castro (2007), menciona 
que los individuos con una conveniente inteligencia emocional ostentan las 
particularidades que se describen a continuación: 
- Logran reconocer sus propios sentimientos. 
-Reconocen sus respuestas emocionales distinguiendo las que se pueden expresar de 
manera adecuada. 
- Desarrollan autocontrol y empatía, controlar y tratar de sentirse en el lugar de la otra 
persona. 
- Desarrollan aceptación absoluta de sí mismos, por lo tanto, también por los demás. 
- Desde muy niños comprenden que hay varios tipos de circunstancias que deben de 




 Por otra parte, Mayer y Salovey (1997) citado en Torre y Vélez (2010) aseveran 
que la Inteligencia Emocional es un grupo de capacidades divididas en 4 dominios: 
Habilidad para comprender sentimientos de manera concisa (percepción), habilidad para 
atribuir los sentimientos y posibilitar las ideas, además la capacidad de entender sus 
propios sentimientos y la de los demás (empatía) y habilidad para controlar sus propios 
sentimientos. 
 
 Por otro lado, Bisquerra citado en Vázquez (2012) manifiesta las siguientes 
particularidades que presenta un individuo afectivamente inteligente: actitud positiva; 
aprecian los aciertos más que los fracasos, más sus capacidades que sus faltas, buscando 
el equilibrio entre la tolerancia y la exigencia – reconocen sus emociones y sentimientos: 
que significa darse cuenta de lo que desea y anhela uno como individuo. 
 
 El autoanalizarse ayuda a que el individuo logre reconocerse e intervenga al 
fortalecimiento de la inteligencia emocional. 
- Habilidad para manifestar los sentimientos: el llegar a poner en manifiesta tanto sus 
emociones negativas como positivas siendo normal, pero a la vez logrando 
canalizarse. Por lo tanto, el individuo efectivamente inteligente sabe y debe hacer 
uso del canal más oportuno para expresarse, así como el momento más adecuado 
para ponerlas en manifiesto. 
- Saber dar y recibir: no solo en temas materiales, también en valores propios, como 
el saber escuchar, dar apoyo, atenciones y tiempo, siendo de vital relevancia en  la 
vida de todos los individuos. 
- Tener valores alternativos: contar con valores que den sentido a la vida, para 
ubicarte hacia dónde vas, qué deseas para ti vida. 
- Tener la capacidad de afrontar las dificultades y frustraciones, teniendo en cuenta 
que de eso se debe de aprender. 
- Tener la capacidad de compenetrar las oposiciones: cohesionar la tolerancia, la 
soledad y la compañía. 
- Habilidad para dominar los sentimientos y emociones: el individuo emocionalmente 
madura lograr hallar el equilibrio entre la expresión de sentimientos y su dominio. 
Es relevante percatarse en qué momento poder expresarse, como controlar la 
frustración y hacer uso de la habilidad para demorar gratificaciones. 
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- Empatía: da entender hacer propio las emociones de los otros, tratando de entender 
su sentir.  
- Tener la capacidad de tomar una decisión adecuada: ello significa unir lo racional 
y lo afectivo en un concreto medio. 
- Autoestima: siempre poseer emociones positivas, siendo buenas hacia uno mismo 
y confiar en nuestras propias habilidades para enfrentar los desafíos que se 
susciten. 
 
 A continuación, se presenta los modelos que sustentan la inteligencia emocional: 
a) Modelo de Mayer  
 El modelo de Mayer (2001), agrupa dos modelos que son las aproximaciones de 
habilidades y aproximaciones mixtas: Aproximaciones de Habilidades: se subdivide 
cuatro áreas de habilidades: a) Percibir sentimientos, b) Comprensión de los 
sentimientos, c) Usar emociones para facilitar el pensamiento, d) Manejo de las 
emociones. El autor señala que la rama 1,2 y 4 trata de razonar sobre los sentimientos, 
mientras que la rama 3 incluye trata del uso de los sentimientos para elevar la razón. 
Estas 4 ramas se situarían primero en la base “percibir los sentimientos”, en tanto que 
el “Manejo de sentimientos” se encontraría en lo alto de la pirámide. 
 
 Las Aproximaciones Mixtas: incluyen atributos propios que están más 
generalmente asociados con el funcionamiento social y la efectividad propio (Mayer, 
2001). Los cinco componentes de este modelo serían: a) Selección de la situación, b) 
Modificación de la situación, c) Despliegue atencional, d) Cambio cognitivo, y e) 
Modulación de la respuesta. 
b) Modelo de las Competencias Emocionales de Goleman 
 Al respecto Goleman (1996), refiere las siguientes competencias afectivas. 
a). Auto-conciencia: Esta destreza nos sirve para reconocer y entender los propios 
aspectos afectivos, emocionales, particularidades, así como su influencia en los 
demás que se encuentran a su alrededor.  
b). Auto-regulación: La capacidad de mantener en control y re direccionar impulsos y 
estados afectivos negativos, que se van causando en el transcurso de la vida.  
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c) Empatía: La habilidad para sentir y ser empático, y entender la necesidad del otro  
y de la propia familia, ligada con la capacidad de servir y abrigar las incertidumbres 
de los demás.  
d) Socialización: Enmarca el dominio de varias estrategias y maneras de socializarse 
efectivamente con individuos que siempre nos rodean, formando redes amigables, 
construyendo un ambiente agradable y efectivo al momento de dialogar.  
 
c) Modelo Multifactorial de Bar-On. 
 Modelo Multifactorial de Bar-On. Se basan en habilidades que muestran como el 
sujeto interrelaciona con los demás individuos y con su contexto, incluye 5 elementos 
que además sostienen indicadores importantes formando un total de Está fundamentada 
en las competencias que explican indicadores que se evalúan. (Bar-On, 1997) 
1. Intrapersonal (CERA): Estos individuos son capaces de expresar sus emociones y 
son independientes, suelen relacionarse con facilidad con personas que recién conocen, 
son fuertes tienen plena confianza en la realización de sus pensamientos y creencias.  
2. Interpersonal (CEER): tienen buenas capacidades sociales, es decir, que 
comprenden, interactúen y se relacionen muy bien con otras personas y el trabajo en 
equipo.  
3. Adaptabilidad (CEAD): individuos que son, por lo general flexibles, realistas, 
efectivas para entender situaciones problemáticas, así como competentes para llegar a 
solucionarlos de manera adecuada, individuos que pueden encontrar buenas formas 
para manejar las dificultades diarias.  
4. Manejo de la tensión (CEMT): son aquellas personas que tienen la capacidad de 
resistir la tensión sin “desmoronarse” o caer en momentos de ansiedad, por lo general 
demuestran calma, rara vez son impulsivos y trabajan con éxito bajo presión, asimismo 
pueden realizar labores que provocan tensión e involucran algunos peligros.  
5. Estado de ánimo: son personas que siempre están alegres, tienen pensamientos 
positivos, esperanzados y optimistas que saben cómo vivir a plenitud para disfrutar de 






 En el estudio se trabajó con cinco dimensiones del cociente emocional propuestas 
por Bar – On Ice, (1997). 
 Intrapersonal (CERA): Estos individuos son hábiles para manifestar sus emociones 
y son independientes, fuertes y muestra confianza de que se realizará lo proyectado. 
 Conocimiento de sí mismo: individuos que conocen y comprenden sus emociones 
y sentimientos. 
 Independencia: Son individuos que confían en sí mismos, son autónomos e 
independientes en su manera de razonar y en su accionar, suelen escuchar a los 
demás, pero no dependen de ellos para decidir. 
 Autoestima: Son personas que se aceptan y respetan. Presentando un nivel óptimo 
de autoestima, sintiéndose positivos sobre sí mismos y conocen cuánto valen  y lo 
importante que son. 
 Seguridad: personas que tienen la capacidad de manifestar sus emociones, ideas y 
creencias, llegan a defender sus derechos de manera no destructiva.  
 Autorrealización: personas que son hábiles de incrementar su potencial y se suelen 
involucrar en proyectos, que se direccionan a tener vidas productivas. 
 
 Interpersonal (CEER): cuentan con habilidades sociales, es decir, que comprenden, 
interactúan y se relacionan muy bien con otras personas.  
 Responsabilidad social: aquellas personas que ayudan, cooperan para un bien 
común.  
 Empatía: individuos conscientes de las emociones de otros. Son sensibles a lo que 
otros individuos sienten, comprendiendo el sentir de los demás. 
 Relaciones interpersonales: Relacionado a la habilidad entablar lazos buenos de 
manera mutua, por lo general obtienen puntajes altos las personas que se 
caracterizan por su habilidad de intimar con otros además de dar y recibir afecto. 
 
 Adaptabilidad (CEAD): personas que son, por lo general flexibles, realistas, 
efectivas al comprender circunstancias difíciles, asimismo hábiles para lograr solucionar 
de manera correcta los problemas.  
 Solución de problemas: estas personas son hábiles para reconocer y definir 
problemas, así como para brindar soluciones adecuadas y reales, además intentan 
resolver las dificultades en lugar de escapar de ellos. 
 Prueba de realidad: son aquellos individuos que tienen la capacidad de evaluar la 
equivalencia entre lo que experimentan y lo que en la realidad existe, siempre son 
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descritos como personas realistas, “con los pies en la tierra” y “sintonizan” con su 
entorno.  
 Flexibilidad: personas que cuentan con una amplia habilidad para ajustar sus 
emociones, sentimientos, ideas y conductas a situaciones y condiciones 
inconstantes. 
 
 Manejo de la tensión (CEMT): son hábiles de resistir la presión, frustración y 
tensión sin “quebrantarse” o perder el control. La mayoría del tiempo suelen ser 
tranquilos, pocas veces tienen a ser impulsivos y laboran muy bien bajo presión.  
 Tolerancia a la tensión: individuos que son capaces de resistir las situaciones tensas 
y no se “desmoronan”, actúan tranquilamente y muy pocas veces se sobresaltan o 
se sienten ansiosos. 
 Control de los impulsos: individuos que pueden mantenerse tranquilos y 
controlados tanto sus impulsos y tentaciones.  
 
 Estado de ánimo: individuos alegres, positivos, esperanzados y optimistas, buscan 
siempre disfrutar de la vida. Además de ser un elemento importante al momento de 
interrelacionarse como los demás, esta capacidad es elemento motivacional que influye 
en la resolución de conflictos y el tolerar la tensión. 
 Felicidad: sujetos que son capaces de estar contentos con su propia vida, disfrutar 
notablemente la compañía de otros y tienen la habilidad de disfrutar de la vida. 
 
1.4.Formulación del problema. 
1.4.1. Pregunta general: 
¿De qué manera se relaciona el clima social familiar y la inteligencia emocional de los 
estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez 
Tambogrande 2018? 
 
1.4.2. Preguntas específicas: 
¿Cuál es la relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 




¿Cuál es la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes 1ero de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018? 
 
1.5.Justificación de la investigación 
Teóricamente la investigación busca sustentar la teoría del clima social familiar y 
la inteligencia emocional, basados en la teoría de Moos (1974) y la teoría de Bar – On 
Ice (1997), e instaurar la relación entre ambas variables, además brinda un amplio 
conocimiento sobre el clima social familiar de los estudiantes en las instituciones 
educativas y el nivel de inteligencia emocional que poseen los estudiantes 
adolescentes. 
 
En lo Práctico la investigación interesará a los docentes que trabajan con los 
estudiantes para conocer aspectos importantes como la percepción de los estudiantes 
sobre su clima familiar y en qué nivel se encuentra su inteligencia emocional para crear 
estrategias de mejora dentro de la Institución Educativa.  
 
En cuanto al aporte metodológico, la investigación contribuirá con dos 
cuestionarios de recogida de datos que permitirán evaluar las variables, estos poseen 
un proceso de validez y confiabilidad que concibe que estén aptos para aplicarlos a los 
estudiantes. 
 
Es relevante esta investigación pues ayuda a conocer cuál es el nivel del clima social 
familiar y su nivel de inteligencia emocional de los estudiantes y después de obtener 
estos datos indispensable se podrá brindar recomendaciones para fomentar un clima 
social familiar positivo y su nivel de inteligencia emocional mejorar con el fin de 
ayudar a los estudiantes a tener en sus manos las herramientas necesarias para 





1.6.1. Hipótesis general: 
Hi: El clima social familiar se relaciona significativamente con la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución Educativa “Jorge 
Chávez” Tambogrande 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas.   
1. Hi: La dimensión de relaciones del clima social familiar se relaciona 
significativamente con la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero 
secundaria de la Institución Educativa “Jorge Chávez” Tambogrande 2018. 
 
2. Hi: La dimensión desarrollo del clima social familiar se relaciona 
significativamente con la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de 
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018. 
 
3. Hi: La dimensión estabilidad del clima social familiar se relaciona 
significativamente con la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de 
secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018. 
 
1.7.Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional de los 
estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez 
Tambogrande 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Establecer la relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018. 
 
Demostrar la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 




Establecer la relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de1ero de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018. 
 
II. MÉTODO. 
2.1.Diseño de investigación 
En el presente estudio, se usó  el paradigma positivista y el enfoque cuantitativo, ya 
que lo que se pretende es comprobar las hipótesis planteadas en la investigación, 
utilizará la estadística para presentar los resultados; tal como lo dice Hernández, 
Fernandez, y Baptista (2010) afirman que este enfoque cuantitativo, “hace uso de los 
datos recolectados para confirmar las hipótesis, para determinar rasgos de conducta y 
comprobar teorías” (p.44). En el estudio lo que se pretende es demostrar los resultados 
a través de la estadistica y se comprobaran las hipotesis de investigacion. 
 
La investigación es de diseño no experimental porque “no se genera ningun 
contexto, sino que se observa el contexto ya existente, no incitadas de manera 
intencional en el estudio por quien la ejecuta” (Hernández, Fernandez, y Baptista, 
2010). Es decir, el investigador no manipulará ninguna de las variables de forma 
intencional, simplemente se observan los fenomenos o la realidad tal cual, para luego 
analizarla; por lo tanto no se pretende manipular las variables: clima social familiar y  
la inteligencia emocional. 
 
La investigaciónes fue de tipo  descriptiva - correlacional transversal. Según 
Hernández, Fernandez, y Baptista (2010), es correlacional porque este tipo de 
investigaciones tiene como proposito establecer la correlación que existe entre dos o 
más variantes en una muestra o ambiente en particular. Además es transversal o 
transeccional porque busca describir variantes y examinar su ocurrencia e interrelación 







 El esquema del estudio es:  
 
                           01 
               M                       r 
                        02 
  
 Dónde: 
  M = Estudiantes de la Institución Educativa Jorge Chávez 
 O1 = Clima Social Familiar 
 O2 = Inteligencia Emocional 




 V 1: Clima social familiar 
 V 2: Inteligencia emocional  
 














Cuadro 1: Operacionalización de las variables 









El clima social familiar se 
define como “aquel contexto 
social de la familia donde está 
inmerso tres dimensiones 
primordiales y cada una 
compuesta por componente que 
lo componen” (Moos, citado en 
Calderón y De la Torre, 2006, p. 
38). 
 
Se evaluó la variable 
clima social familiar con 
el instrumento que valúa 
4 dimensiones Utilizando 
la escala para su 



































Es un grupo de capacidades 
propias, emocionales y sociales 
y de destreza que interviene en 
la capacidad de adaptarse y 
afrontar las demandas e 
imposición del ambiente; 
Se evaluó la inteligencia 
emocional con el 
cuestionario que cuenta 
con una escala Likert de 4 
opciones de respuesta: 
Muy rara vez, Rara vez, A 
menudo, Muy a menudo.  
Intrapersonal 

















aglomeradas en sus  aspectos”. 


































2.3.Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Hernández, et al (2010) la población del estudio “es el grupo total de 
individuos que concierten con un número de características o fuentes de fundamentos 
que acceden un todo”. La población con la que se trabajo  fue de 203 estudiantes de 
1ero de secundaria, distribuidos en 7 aulas de un promedio de 29 estudiantes por aula, 
el 55% de género masculino y 45% de género femenino 
 
Cuadro 2. 









A 16 17 
33 
B 16 13 
29 
C 18 15 
33 
D 18 11 
29 
E 17 10 
27 
F 13 10 
23 
G 13 16 
29 
TOTAL 111 92 
203 
  Fuente: Registro de matrícula 2018  
 
2.3.2 Muestra   
Es un extracto de la población mediante un proceso para su investigación o 
evaluación directo. Siendo la muestra una porción o parte total de la población. 
(Hernández, et al 2010).  
Para la presente investigación la muestra se por medio del muestreo no 
probabilístico intencionado, dado que el interés del investigador es tener las 
percepciones del nivel de clima social familiar y de la inteligencia emocional de 
aquellas secciones de primer grado que son tutoradas por la investigadora; la muestra 
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queda conformada por las 4 secciones “A”, “D”, “F” y “G”, que hacen un total de 
114 estudiantes, de los cuales el 52.6% son de género masculino y el 47.4% de género 
femenino; es preciso señalar que al momento de la aplicación de los instrumentos 













A 16 17 
33 
D 18 11 
29 
F 13 10 
23 
G 13 16 
29 
TOTAL 60 54 
114 
  Fuente: Registro de matrícula 2018  
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1 Técnica  
 Para el presente estudio se hizo uso de la técnica “Encuesta”, forma un escrito que 
el investigador entabla a un grupo de individuos para analizar la percepción, 
creencias, preferencias, actitudes, etc. (Hernández, et al 2010). 
 
2.4.2 Instrumento 
 El instrumento que se manejó es el cuestionario, este es determinado como “Es el 
grupo de preguntas diseñadas para concebir los datos necesarios para conseguir lo 
propuesto; a través de la recaudación de la información más relevante para la 
investigación (Hernández, et al, 2010). 
 
 Se trabajó con un instrumento que evalúa la variable clima social familiar de 
Moos, consta de 3 dimensiones que evalúa el clima social familiar que son: 
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relaciones, desarrollo y estabilidad, compuesto por 90 ítems. Utiliza la siguiente 
escala para su evaluación: verdadero y falso. 
 
 Para la variable inteligencia emocional se trabajó con un cuestionario que consta 
de 30 ítems distribuidos en 5 dimensiones que son: intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de tensión y estado de ánimo, para evaluar utiliza una escala 
Likert de 4 opciones de respuesta Muy rara vez, Rara vez, A menudo, Muy a menudo. 
 
2.4.3 Validez y confiabilidad  
Validez  
La validez, es el nivel en que un instrumento muestra que evalúa lo que debería 
medir. Una de las técnicas es la validez de expertos, que trata del nivel en que 
generalmente un instrumente mide la variante en análisis, de acuerdo con “voces 
calificadas”.  
 
Para obtener la validez de los instrumentos se realizó bajo el procedimiento de 
validez de experto, donde el instrumento fue evaluado por la misma asesora dado que 
son instrumentos ya utilizados y construidos bajo una sólida base teórica, la asesora 
utilizó el formato de validación de experto y consideró que el instrumento es válido. 
 
Confiabilidad 
Quero (2010) define a la confiabilidad como:  
La confiablidad en un instrumento, según el objetivo de la primera y ciertas 
particularidades del segundo, puede ser a través de los: coeficientes de precisión, 
estabilidad, equivalencia, consistencia interna, pero la característica común es que 
todos son expresados como diversos coeficientes de correlación (p.67). 
 
Las confiabilidades de los instrumentos fueron obtenidas mediante la aplicación del 
coeficiente de Alfa de Cronbach que nos dio el grado en que los instrumentos son 
confiables, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Clima social familiar (90 ítems) = ,951 
Inteligencia emocional (30 ítems) = .891 
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Ambos instrumentos muestran alta confiabilidad para ser utilizados en la presente 
investigación. 
  
2.5.Métodos de análisis de datos  
 La información recaudada se vació en una base datos,  y los resultados se 
mostrarán en tablas de frecuencia absoluta y gráficos. Esto fue ejecutado en el 
paquete estadístico SPSS versión 21.0; para la confirmación de las hipótesis se 
trabajó con la prueba estadística de correlación de Pearson. 
 
2.6.Aspectos éticos 
 En el presente estudio se usó los principios éticos, se expuso e informo de forma 
clara el objetivo del estudio, el cual no concibe ningún riesgo en los estudiantes. 




Determinar la relación entre el clima social familiar y la inteligencia emocional de los 
estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución Educativa Jorge Chávez Tambogrande 
2018. 
Tabla 1 
Clima social familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes 1ero de secundaria 
de la I. E “Jorge Chávez” Tambogrande 
Inteligencia 
Emocional 
Clima social familiar  
Bueno      
Medio     Malo     Total 
N° 
% Nª % N % N° % 
Desarrollada     12 11.2% 8 7.5% 1 0.9% 21 19.6% 
Adecuada      3 2.8% 22 20.6% 11 10.3% 36 33.6% 
Por mejorar    0 0.0% 8 7.5% 42 39.2% 50 46.7% 
Total   15 14.0% 38 35.5% 54 50.5% 107 100.0% 




Los resultados que se presentan en la tabla 01, nos muestran que el 39.2% de los 
estudiantes, tienen una percepción de un nivel malo el clima social familiar; este grupo 
considera que su inteligencia emocional esta por mejorar; respecto a los que 
consideraron al clima social familiar como medio 20.6% de los estudiantes presentan 
una adecuada inteligencia emocional y los estudiantes que perciben a su clima social 
familiar como bueno 11.2% presentan un clima social familiar desarrollado. Los 
resultados nos muestran que a medida que los estudiantes tengan una mejor percepción 
de su clima social familiar mejor desarrollo muestran de su inteligencia emocional. 
 
Objetivo específico 1: 
Establecer la relación entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chávez Tambogrande 2018. 
 
Tabla 2 
Dimensión relaciones del clima social familiar y la inteligencia emocional del 
estudiante de 1ero de secundaria. 
Inteligencia 
Emocional 
Dimensiones relaciones   
Bueno      Medio     Malo     
Total 
N° 
% Nª % N % N° % 
Desarrollada     15 14.0% 6 5.6% 0 0.0% 21 19.6% 
Adecuada      3 2.8% 28 26.2% 5 4.7% 36 33.6% 
Por mejorar    0 0.0% 8 7.5% 42 39.3% 50 46.7% 
Total   18 16.8% 42 39.3% 47 43.9% 107 100.0% 
Fuente: Cuestionarios de clima social familiar e inteligencia emocional 
 
Interpretación: 
Lo que se observa en la tabla 02, nos muestran que el 39.3% de los estudiantes, tienen 
una percepción de un nivel malo en la dimensiones relaciones del clima socia familiar; 
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este grupo presenta una nivel de inteligencia emocional por mejorar; respecto a los que 
consideraron a la dimensión relaciones en un nivel medio 26.2% se ubican en un nivel 
adecuado de inteligencia emocional y los que puntuaron un nivel bueno de relaciones 
14% muestran un nivel desarrollado de inteligencia emocional. Esto nos indica que a 
mejor percepción de la dimensión relaciones mejor desarrollo de inteligencia emocional 
tendrá el estudiante. 
 
Objetivo específico 2: 
Demostrar la relación entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Chávez Tambogrande 2018. 
 
Tabla 3 
Dimensión desarrollo del clima social familiar y la inteligencia emocional del 




Bueno Medio Malo Total 
N° % Nª % N % N° % 
Desarrollada     13 12.1% 8 7.5% 0 0.0% 21 19.6% 
Adecuada      9 8.4% 18 16.8% 9 8.4% 36 33.6% 
Por mejorar    0 0.0% 21 19.6% 29 27.0% 50 46.7% 
Total   22 20.6% 47 43.9% 38 35.5% 107 100.0% 
Fuente: Cuestionarios de clima social familiar e inteligencia emocional 
 
Interpretación: 
En cuanto a lo que se evidencia en la tabla 03,  el 27% de los estudiantes, tienen una 
percepción de un nivel malo en la dimensiones desarrollo del clima socia familiar; este 
grupo presenta una nivel de inteligencia emocional por mejorar; respecto a los que 
consideraron a la dimensión desarrollo en un nivel medio 16.8% se ubican en un nivel 
adecuado de inteligencia emocional y los que puntuaron un nivel bueno nivel de 
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desarrollo del clima social familiar 12.1% muestran un nivel desarrollado de inteligencia 
emocional. Esto nos indica que a mejor percepción de la dimensión desarrollo mejor 
desarrollo de inteligencia emocional tendrá el estudiante. 
 
Objetivo específico 3: 
Establecer la relación entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Jorge 
Chávez Tambogrande 2018. 
 
Tabla 4 
Dimensión estabilidad del clima social familiar y la inteligencia emocional de los 
estudiantes de 1ero de secundaria. 
Inteligencia 
Emocional 
Dimensiones estabilidad     
Bueno      Medio     Malo     
Total 
N° 
% Nª % N % N° % 
Desarrollada     16 14.9% 5 4.7% 0 0.0% 21 19.6% 
Adecuada      3 2.8% 20 18.7% 13 12.1% 36 33.6% 
Por mejorar    0 0.0% 8 7.5% 42 39.3% 50 46.7% 
Total   19 17.8% 33 30.8% 55 51.4% 107 100.0% 
Fuente: Cuestionarios de clima social familiar e inteligencia emocional 
 
Interpretación: 
En la tabla 4, se presentan  los resultados que muestran que el 38.3% de los individuos 
evaluados, tienen una percepción de un nivel malo en la dimensiones estabilidad del 
clima social familiar; este grupo presenta un nivel de inteligencia emocional por 
mejorar; en cuanto a los que evaluaron a la dimensión estabilidad en un nivel medio 
18.7% se ubican en un nivel adecuado de inteligencia emocional y los que puntuaron un 
nivel bueno nivel de estabilidad del clima social familiar 14.9% muestran un nivel 
desarrollado de inteligencia emocional. Esto nos indica que a mejor percepción de la 
dimensión estabilidad mejor desarrollo de inteligencia emocional tendrá el estudiante. 
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Comprobación de hipótesis  
Hipótesis general: 
Hi: El clima social familiar se relaciona significativamente con la inteligencia emocional 




Análisis correlacional entre el clima social familiar y la inteligencia emocional de los 
estudiantes de 1ero de secundaria. 
Variable Estadística 
Inteligencia  
Emocional  Valor p 










** p<0,01 relación altamente significativa  
 
Interpretación:  
La tabla 5 muestra que el valor de correlación Pearson (r) es 0.630** (existe 
correlación), el valor de significación (sig) es 0.001 y es menor a 0.05 (valor de 
significación establecido por la investigación) estos datos permiten concluir que existe 
relación moderada, positiva con tendencia positiva con alta significatividad entre el 
clima social familiar y la inteligencia emocional, lo que nos lleva a demostrar la 
hipótesis planteada y no aceptar la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 1: 
Hi: La dimensión de relaciones del clima social familiar se relaciona significativamente 
con la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero secundaria de la Institución 







Análisis correlacional entre la dimensión relaciones del clima social familiar y la 





Emocional  Valor p 
Dimensión 












** p<0, 01 relación altamente significativa  
 
Interpretación:  
La tabla 6 muestra que el valor de correlación Pearson (r) fue de 0.840** (existe 
correlación), el valor de significación (sig) es 0.00 y es menor a 0.05 (valor de 
significación establecido por la investigación) estos datos nos llevan a señalar la 
presencia de relación considerable, positiva altamente importante con significancia 
entre la subescala relaciones y la inteligencia emocional, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 2: 
Hi: La dimensión desarrollo del clima social familiar se relaciona significativamente con 
la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 













Análisis correlacional entre la dimensión desarrollo del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria. 
Variable Estadística 
Inteligencia  
Emocional  Valor p 










* p<0,05 relación significativa  
 
Interpretación:  
La tabla 7 muestra que el valor de correlación Pearson (r) fue de 0.790* (existe 
correlación), el valor de significación (sig) es 0.04 y es menor a 0.05 (valor de 
significación establecido por la investigación), pudiéndose aseverar la existencia de una 
moderada relación, directa positiva y significativa entre la subescala  desarrollo del 
clima social familiar y la inteligencia emocional, por lo tanto, se acepta la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica 3: 
Hi: La dimensión estabilidad del clima social familiar se relaciona significativamente 
con la inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria de la Institución 














Análisis correlacional entre la dimensión estabilidad del clima social familiar y la 
inteligencia emocional de los estudiantes de 1ero de secundaria. 
Variable Estadística 
Inteligencia  
Emocional  Valor p 










** p<0, 05 relación significativa  
 
Interpretación:  
La tabla 8 muestra que el valor de correlación Pearson (r) fue de 0.640* (existe 
correlación), el valor de significación (sig) es 0.04 y es menor a 0.05 (valor de 
significación establecido por la investigación) estos datos no llevan a determinar la 
existencia de una asociación positiva, moderada y significativa entre la dimensión 
estabilidad del clima social familiar y la inteligencia emocional, por lo tanto, se acepta 


















Analizando el objetivo general del estudio, se encontró que el 39.2% de los 
estudiantes tienen una percepción de un nivel malo del clima socia familiar, este grupo 
presenta un nivel de inteligencia emocional por mejorar; además se evidencia que existe 
correlación moderada, positiva altamente significativa entre ambas variables, esto 
quiere decir que los alumnos que perciban que en su hogar existe comunicación, unión 
y comprensión mejora su nivel de inteligencia emocional a diferencia de los que no se 
sienten cómodos en sus hogares presentarán nivel bajos de inteligencia emocional. Los 
datos coinciden con lo dicho por Moss (1981) considera que el clima familiar se define 
acorde a las formas de interacción que se suscitan dentro del hogar, entre los miembros 
de una misma familia, como ellos se llegan a relacionar y a organizar, y esta interacción 
influirá asimismo dentro de la familia y ayudará al crecimiento personal de todos los 
miembros. (Morales, 2000) y en cuanto a Mayer y Salovey, (1990) fueron los que 
inicialmente definieron la inteligencia emocional como “un subgrupo de la inteligencia 
social que abarca la capacidad de control de las emociones y sentimientos individuales 
asimismo como los de los demás, de distinguir entre ellos y hacer uso de esta 
información para direccionar nuestras ideas y nuestros accionares”. Resultados distintos 
se encontró en el estudio de Segura (2013). Teniendo como resultado que un 75.4% se 
halla en el nivel medio del clima social familiar, mientras que el 11,5% se ubican en un 
nivel alto del clima social alto. Además, se halló que un 70,5% se ubican en un nivel 
medio en cuanto a la inteligencia emocional, mientras que el 12,6% presentan un nivel 
alto en la variante inteligencia emocional. De igual forma se halló que los indicadores 
de la Inteligencia Emocional se relacionan con los indicadores de relaciones y 
estabilidad. 
 
En cuanto al primer objetivo específico, se encontró que el 39.3% de los estudiantes 
tienen una percepción de un nivel malo en la dimensión relaciones del clima socia 
familiar, este grupo presenta un nivel de inteligencia emocional por mejorar; además se 
halló que existe relación considerable, positiva altamente significativa entre la 
dimensión relaciones y la inteligencia emocional, esto quiere decir que los alumnos 
perciben que en su hogar no existe un apoyo mutuo, ni logran expresar sus sentimientos 
y pensamientos pero si muestran su ira y agresividad entre ellos y esto genera que los 
alumnos se peleen en todo molesto y no controle sus impulsos. Los datos se asemejan 
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al autor Perot, (1989), citado en Ponce, (2003), refiere que el “clima social familiar 
establece una distribución natural en la cual se obtienen patrones de interrelaciones 
psicosociales dándose una amplia gama de comportamientos que posibilitan una 
interrelación recíproca, y en el lidera el funcionamiento de los integrantes”. y, además 
para Cooper (1998), la inteligencia emocional “es la habilidad de sentir, comprender y 
adjudicar eficientemente el poder y sutileza de los sentimientos como base de energía 
humana, información o predominio”. Resultados similares se encontró en la tesis de 
Manchay, L (2015). Teniendo como conclusión, que el Clima Social Familiar se asocia 
significativamente entre e Inteligencia Emocional. 
 
Con respecto al segundo objetivo específico, se encontró que el 27% de los 
estudiantes tienen una percepción de un nivel malo en la dimensión desarrollo del clima 
socia familiar, este grupo presenta un nivel de inteligencia emocional por mejorar; 
además se halló que existe relación moderada, positiva y significativa entre la dimensión 
desarrollo y la inteligencia emocional, esto quiere decir que los alumnos perciben que 
en sus hogares no les ayudan a ser independientes y no se involucran en actividades 
diversas dentro de la sociedad generando que no logren expresarse con los demás tanto 
en su colegio como en su comunidad. Según Moos, (1996) citado en Calderón y De la 
Torre, (2006), definen el clima social familiar como “aquel contexto social de la familia 
donde está inmerso tres dimensiones primordiales y cada una compuesta por 
componente que lo integran”; por otra parte Goleman (1999) “El término inteligencia 
emocional se trata de la habilidad de conocer nuestras propias emociones, sentimientos 
y de los demás, impulsarnos y maniobrar correctamente las relaciones con nosotros 
mimos y con los demás”. Resultados diferentes se encontró en la investigación de 
Alvines. (2015). Obteniendo la conclusión que no existe una relación entre las variantes, 
ante ello se rechazó la hipótesis de investigación. 
 
De acuerdo al tercer objetivo específico, se evidencio que el 38.3% de los 
estudiantes tienen una percepción de un nivel malo en la dimensión estabilidad del clima 
socia familiar, este grupo presenta un nivel de inteligencia emocional por mejorar; 
además se halló que existe relación moderada, positiva y significativa entre la dimensión 
estabilidad y la inteligencia emocional, esto quiere decir que los alumnos perciben que 
en su familia no existe una organización y no se cumple con las responsabilidades que 
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cada uno tiene como miembro de la familia generando que siempre se sientan molestos 
y que actúen sin pensar ni analizar trayecto consigo consecuencias negativas. Para Moos 
menciona que el clima social familiar donde se relaciona todo individuo y tiene 
relevancia en sus particularidades, emociones, en su comportamiento, su salud y confort 
global como resultado de su crecimiento propio, social, e intelectual. Asimismo Moos 
determina al clima social como una actitud de intermediario entre las particularidades, 
atributos del medio y el subsecuente comportamiento en el mismo. (Espina, 1996) y en 
tanto al autor Reuven Bar-On (1997) citado por Saldaña y Vega (2013) definen 
inteligencia emocional “como un grupo de capacidades emocionales, propias que 
intervienen en nuestra capacidad para enfrentar las exigencias del ambiente”. Resultados 
distintos se encontró en el estudio de Párraga (2013). Llegando a obtener como 
conclusión que el funcionamiento familiar se relación de manera significativa con la 

























El estudio llega a las siguientes conclusiones:  
 Existe relación moderada, significativa y positiva entre el clima social familiar y la 
inteligencia emocional (r=0.630* y sig=0.001), dado que los estudiantes presentaron 
niveles de percepción malos de clima social familiar y un nivel de inteligencia 
emocional por mejorar (Tablas 1 y 5). 
 
 La dimensión relaciones y la inteligencia emocional, correlacionan de manera 
considerable, positiva y altamente significativa (r=0.840** y sig=0.00.), lo que se 
deduce que aquellos estudiantes que tienen una percepción de sus relaciones del clima 
social familiar malo igualmente presenta niveles por mejorar en su inteligencia 
emocional (Tablas 2 y 6.) 
 
 La dimensión desarrollo correlaciona de manera considerable, positiva y significativa 
con la inteligencia emocional (r=0.790* y sig=0.04), obteniendo niveles malos y por 
desarrollar tanto para el clima social familiar como la inteligencia emocional 
respectivamente (Tablas 3 y 7). 
 
 La dimensión estabilidad correlaciona de manera positiva, media y significativa con la 
inteligencia emocional (r=0.640* y sig=0.04), datos que son corroborados por los 
resultados descriptivo donde se encontró que los estudiantes tienen una percepción mala 
de su clima social familiar y presentan un nivel de inteligencia emocional por desarrollar 














 A la Directora de la Institución educativa Jorge Chávez de Tambogrande, con ayuda del 
área psicológica implementar proyectos a corto y largo plazo para los Padres de Familia, 
donde se propicie talleres estratégicos de buen clima social dentro de las familias, 
relaciones padre e hijos, en los aspectos socios ambientales y relaciones personales. 
 
 A los Docentes de la Institución Jorge Chávez de Tambogrande, realizar espacios de 
convivencias y jornadas vivenciales para que los escolares desarrollen la capacidad de 
identificar, entender las emociones de los demás y de relacionarse socialmente de forma 
positiva. 
 
 En el departamento de Psicología de la Institución educativa Jorge Chávez de 
Tambogrande, se debe coordinar, diseñar y ejecutar un proyecto psicopedagógico con 
énfasis a fortalecer el vínculo familiar y la inteligencia emocional de los escolares; para 
ello es necesario organizar actividades donde se vincule tanto los padres como los hijos. 
 
 En el departamento de Psicología de la Institución educativa Jorge Chávez de 
Tambogrande, trabajar conjuntamente con la Escuela de Padres para incluir dentro del 
trabajo con los padres el reconocimiento de familia, estrategias para comprender a los 
hijos, conocimiento del desarrollo de los hijos y empoderar a los padres de estrategias 
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ANEXO N° 1: ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR (FES) 
 
Ficha Técnica 
NOMBRE ORIGINAL : Escala de clima social en familia (FES) 
AUTORES   : R.H Moss y E.J. Trickleet. 
ADAPATACION  : Española 
EDICIONES   : FERNANDEZ Ballesteros R. y Sierra B. 
     Universidad Autónoma de Madrid 1984 
ADMINISTRACION  : Individual y colectiva 
DURACION   : Variable, aunque el promedio lo realiza en  
20 minutos 
SIGNIFICACION  : Se trata de una escala independiente que evalúa  
las características socio ambientales y las relaciones 
personales en  la familia. 
TIPIFICACION  : Baremos para la Escala elaboración por 
 Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín. 1993  
Lima-Perú. 
 
TIPOS DE RESPUESTAS : Los ítems son respondidos a través de la técnica  
de “elección forzada” (V o F) marcando para tal efecto 
con un aspa (X) sobre la opción que el sujeto crea 
conveniente. 
 
DESCRIPCION: La “Escala Clima Social Familiar”, consta de 60 items, está conformada 
por 10 subescalas las cuales miden tres grandes dimenciones: relaciones, desarrollo y 
estabilidad. Los evaluados responden a cada item según creen que respecto a su familia la 










Rangos  Pautas de intervención  
0 a 30 Muy mal 
35 Mal 
40 Tendencia media 
45 a 55 Media 
60 Tendencia buena 
65 Buena 
70 a 90 Muy buena 
 
 
VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
En el estudio de Ruiz y Guerra (1993), se probó la validez de la prueba correlacionándola 
con la prueba de Bell, específicamente en el área de ajuste en el hogar. Con adolescentes los 
coeficientes fueron: en área cohesión 0,57; conflicto 0, 60, organización 0,57; para 
expresividad 0,53 en el análisis a nivel del grupo familiar. 
 
Para la estandarización en Lima, usando el método de consistencia interna, los coeficientes 
de fiabilidad van de 0,88 a 0,91 con una medida de 0,89 para el examen individual, siendo 
las áreas de cohesión, intelectual-cultura, expresión y autonomía, las más altas. La muestra 















ANEXO N° 2: CLIMA SOCIAL: FAMILIA 
 
Anote sus datos personales en la hoja de respuestas. 
A continuación, lea las frases de este impreso; Ud. Tiene que responder si le parecen 
verdaderas o no en relación con su familia. 
 
Si Ud. Cree que, respecto a su familia, la frase es verdadero o casi siempre verdadera, 
marcará en la hoja de respuestas, una X en el espacio correspondiente a la V (Verdadero); si 
cree que es falsa o casi siempre falsa, marca una X en el espacio correspondiente a la F 
(Falso). Si cree que la frase es cierta para unos miembros de familia y para otra falsa, marque 
la respuesta que corresponda a la mayoría. 
 
Recuerde que se pretende conocer lo que piensa Ud. De su familia; no intente reflejar la 
opinión de los demás miembros de ésta. 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros. 
2. Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismo. 
3. En nuestra familia reñimos mucho. 
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta. 
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. 
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales. 
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante regularidad a los cultos de la iglesia. 
9. Las actividades de nuestra familia se planifican cuidadosamente. 
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces. 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa sólo estamos "pasando el rato". 
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos. 
13. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados. 
14. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada uno. 
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. 
16. Casi nunca asistimos a conferencias, funciones o conciertos. 
17. Frecuentemente vienen amigos a comer en casa o visitarnos. 
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18. En mi casa no rezamos en familia. 
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios. 
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 
22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todo el mundo. 
23. En casa a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o rompemos algo. 
24. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. 
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno. 
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente. 
27. Alguno de mi familia practica habitualmente deportes: fútbol, baloncesto, etc. 
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Pascua, entre otras fiestas. 
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos. 
30. En mi casa, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. 
31. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 
32. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 
33. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados. 
34. Cada uno entra y sale de casa cuando quiere. 
35. Nosotros aceptamos que haya competición y "que gane el mejor". 
36. Nos interesan poco las actividades culturales. 
37. Vamos a menudo al cine, a competiciones deportivas, excursiones, etc. 
38. No creemos en el cielo ni en el infierno. 
39. En mi familia la puntualidad es muy importante. 
40. En casa las cosas se hacen de una forma establecida. 
41. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se ofrezca algún voluntario. 
42. En casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo más. 
43. Las personas de nuestra familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. 
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. 
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor. 
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. 
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47. En casa, todos tenemos una o dos aficiones. 
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas de lo que está bien o está mal. 
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente. 
50. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las normas. 
51. Las personas de mi familia se apoyan de verdad unas a otras. 
52. En mi familia, cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado. 
53. En mi familia a veces nos pegamos a golpes. 
54. Generalmente, en mi familia cada persona confía en si misma cuando surge un problema. 
55. En casa, nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las calificaciones escolares. 
56. Alguno de nosotros toca un instrumento musical. 
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas fuera del trabajo o la escuela. 
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe. 
59. En casa nos aseguramos de que nuestras habitaciones queden limpias. 
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor. 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 
62. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan abiertamente. 
63. Si en la familia hay algún desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y 
mantener la paz. 
64. Las personas de la familia se animan firmemente unos a otros a defender sus propios 
derechos. 
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos por tener éxito. 
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a las bibliotecas. 
67. Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares por afición o 
por interés. 
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que está bien y lo que está mal. 
69. En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona. 
70. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiere. 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros. 
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74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás. 
75. Primero el trabajo, luego la diversión", es una norma en mi familia. 
76. En mi casa, ver la televisión es más importante que leer. 
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertimos. 
78. En mi casa, leer la Biblia es algo muy importante. 
79. En mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado 
80. En mi casa, las normas son bastante inflexibles. 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno. 
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo. 
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz. 
84. En mi casa no hay libertad para expresar libremente lo que se piensa. 
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio. 
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura. 
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. 
88. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. 
89. En mi casa, de ordinario, la mesa se recoge inmediatamente después de comer. 

















ANEXO N° 3: HOJA DE RESPUESTAS  
ESCALA DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
APELLIDOS Y NOMBRES: ___________________________________________ FECHA: 
________________________________ 
SEXO: (M)         (F)       GRADO DE INSTRUCCIÓN: _____________________ N° DE MIEMBROS 
DE LA FAMILIA: ___________ 
ESTADO CIVIL: ____________ ROL QUE CUMPLE EN SU FAMILIA: _____________ LUGAR DE 
PROCEDENCIA: ________________-____ 
 V F  V F  V F  V F  V F 
1   21   41   61   81   
2   22   42   62   82   
3   23   43   63   83   
4   24   44   64   84   
5   25   45   65   85   
6   26   46   66   86   
7   27   47   67   87   
8   28   48   68   88   
9   29   49   69   89   
10   30   50   70   90   














12   32   52   72   
13   33   53   73   
14   34   54   74   
15   35   55   75   
16   36   56   76   
17   37   57   77   
18   38   58   78   
19   39   59   79   


















ANEXO N° 4: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR PARA LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 





ANEXO N° 5: ESTADÍSTICOS TOTAL-ELEMENTO 
 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 268.1538 1292.474 .287 .951 
VAR00002 268.0769 1263.910 .613 .950 
VAR00003 268.2308 1302.192 -.007 .951 
VAR00004 268.4615 1275.103 .371 .950 
VAR00005 268.4615 1298.769 .046 .951 
VAR00006 268.3077 1271.064 .541 .950 
VAR00007 268.6154 1263.923 .537 .950 
VAR00008 267.8462 1291.308 .233 .951 
VAR00009 268.1538 1286.641 .344 .950 
VAR00010 268.4615 1297.769 .071 .951 
VAR00011 268.6154 1282.090 .235 .951 
VAR00012 268.3846 1296.923 .079 .951 
VAR00013 268.5385 1254.936 .768 .949 
VAR00014 268.3077 1275.564 .409 .950 
VAR00015 268.3077 1304.897 -.056 .951 
VAR00016 268.1538 1317.974 -.259 .952 
VAR00017 267.9231 1269.410 .519 .950 
VAR00018 268.5385 1248.769 .719 .949 
VAR00019 268.4615 1314.103 -.394 .951 
VAR00020 268.4615 1306.103 -.066 .952 
VAR00021 268.0769 1281.077 .300 .951 
VAR00022 268.6154 1243.256 .720 .949 
VAR00023 268.8462 1254.474 .636 .949 
VAR00024 268.0769 1264.744 .541 .950 
VAR00025 268.0769 1269.910 .515 .950 
VAR00026 268.7692 1255.192 .771 .949 
VAR00027 269.1538 1268.641 .448 .950 
VAR00028 269.0769 1243.910 .782 .949 
VAR00029 268.6923 1258.564 .485 .950 
VAR00030 268.6154 1262.423 .449 .950 
VAR00031 268.7692 1238.526 .805 .949 
VAR00032 268.1538 1256.641 .746 .949 
VAR00033 268.8462 1275.141 .582 .950 
VAR00034 268.9231 1254.910 .545 .950 
VAR00035 268.0769 1281.077 .300 .951 
VAR00036 268.6154 1243.256 .720 .949 
VAR00037 268.8462 1254.474 .636 .949 
VAR00038 268.0769 1264.744 .541 .950 
VAR00039 268.0769 1269.910 .515 .950 
VAR00040 268.7692 1255.192 .771 .949 
VAR00041 269.1538 1268.641 .448 .950 
VAR00042 269.0769 1243.910 .782 .949 
VAR00043 268.6923 1258.564 .485 .950 
VAR00044 268.6154 1262.423 .449 .950 
VAR00045 268.7692 1238.526 .805 .949 
VAR00046 268.1538 1256.641 .746 .949 
VAR00047 268.8462 1275.141 .582 .950 
VAR00048 268.9231 1254.910 .545 .950 
VAR00049 268.1538 1292.474 .287 .951 
VAR00050 268.0769 1263.910 .613 .950 
VAR00051 268.2308 1302.192 -.007 .951 
VAR00052 268.4615 1275.103 .371 .950 
VAR00053 268.4615 1298.769 .046 .951 
VAR00054 268.3077 1271.064 .541 .950 
VAR00055 268.6154 1263.923 .537 .950 
VAR00056 267.8462 1291.308 .233 .951 
VAR00057 268.1538 1286.641 .344 .950 
VAR00058 268.4615 1297.769 .071 .951 
VAR00059 268.6154 1282.090 .235 .951 
VAR00060 268.3846 1296.923 .079 .951 
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VAR00061 268.1538 1292.474 .287 .951 
VAR00062 268.0769 1263.910 .613 .950 
VAR00063 268.2308 1302.192 -.007 .951 
VAR00064 268.4615 1275.103 .371 .950 
VAR00065 268.4615 1298.769 .046 .951 
VAR00066 268.3077 1271.064 .541 .950 
VAR00067 268.6154 1263.923 .537 .950 
VAR00068 267.8462 1291.308 .233 .951 
VAR00069 268.1538 1286.641 .344 .950 
VAR00070 268.4615 1297.769 .071 .951 
VAR00071 268.6154 1282.090 .235 .951 
VAR00072 268.3846 1296.923 .079 .951 
VAR00073 268.5385 1254.936 .768 .949 
VAR00074 268.3077 1275.564 .409 .950 
VAR00075 268.3077 1304.897 -.056 .951 
VAR00076 268.1538 1317.974 -.259 .952 
VAR00077 267.9231 1269.410 .519 .950 
VAR00078 268.5385 1248.769 .719 .949 
VAR00079 268.4615 1314.103 -.394 .951 
VAR00080 268.4615 1306.103 -.066 .952 
VAR00081 268.0769 1281.077 .300 .951 
VAR00082 268.6154 1243.256 .720 .949 
VAR00083 268.8462 1254.474 .636 .949 
VAR00084 268.0769 1264.744 .541 .950 
VAR00085 268.0769 1269.910 .515 .950 
VAR00086 268.7692 1255.192 .771 .949 
VAR00087 269.1538 1268.641 .448 .950 
VAR00088 269.0769 1243.910 .782 .949 
VAR00089 268.6923 1258.564 .485 .950 


































Nombre Original  : EQ-I Baron Emocional Quotient Inventory 
Autor    : Reuven Bar-On  
Procedencia   : Toronto Canadá (1997) 
Adaptación Peruana  : Nelly Ugarriza Chavéz y Liz Pajares del Aguila (2004) 
Administración  : Individual o colectiva. 
Duración   : Sin límite de tiempo. Aprox. de 20 a 30 minutos 
Aplicación   : Sujetos entre 7 y 18 años.  
Puntuación   : Calificación computarizada. 
Significación   : Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 
Usos    : Educacional, clínico, jurídico, medico, laboral y en 
investigación. Son potenciales usuarios, aquellos profesionales que se desempeñan como 
consultores de desarrollo organización, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores 
sociales, consejos y orientadores vocacionales. 
 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems de I-CE, Hoja de respuestas, Plantilla de 
corrección, Hoja de resultados y de Perfiles (AB). 
 
Confiabilidad: La confiabilidad indica en qué medidas las diferencias individuales de los 
puntajes en un test pueden ser atributos a las diferencias “verdaderas” de las características 
consideradas. Para la muestra peruana los coeficientes alfa de Crombach dan como resultado 
que la consistencia interna para el inventario total es muy alta 93, para los componentes del 
I-CE, oscila entre 77 y 91, los más bajos coeficientes son parta los componentes de flexible 
48, independencia y solución de problemas 60 los trece factores restantes arrojan valores por 
encima de 70. Con relación a la confiabilidad pre- test, Barón (1977°) refiere que la 
estabilidad de I-CE a través del tiempo revelan un coeficiente de estabilidad de I-CE a través 
del tiempo revela un coeficiente de estabilidad promedio de 85 después de un mes y de 75 
después de 4 meses esto significa que hay una buena consistencia en los hallazgos en el Perú 
no se determinó la confiabilidad pre- test.   
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Validez: Los hallazgos de las diferentes fuentes de validación, reflejan la consistencia de las 
conceptualizaciones del autor de inteligencia social y emocional y sus definiciones de los 
subcomponentes del I-CE. Las correlaciones son moderadas y van desde coeficientes de 
correlación aproximadamente de 30 a coeficientes de 70. Los instrumentos sugieren que los 
subcomponentes del I-CE, se trasladan de modo razonable con otras pruebas, pero aun así 
denotan una clara distinción. 
 
Calificación : la calificación comprende la evaluación de la validez de los resultados, la 
obtención de los puntajes directos y estándares para los sub componentes, para los 
componentes y la obtención del Coeficiente Emocional total. Todo este proceso de 
calificación se facilitará a través de la calificación computarizada, que arroja los resultados 
por componentes, de donde se trabajará con sus componentes excepto el intrapersonal, 
debido a que estaría vinculado con la otra variable en estudio. 
 
Interpersonal: Así mismo, para la interpretación de resultados, es obtenida con el 
procesamiento de la información ingresada, arrojando la Hoja de perfil, señalando los 
componentes y sus puntajes, que son una indicación general de la capacidad emocional del 
examinado, de cuán exitosa es la persona para manejar las exigencias del entorno y presentar 
una imagen de su bienestar emocional actual. Para la interpretación de los resultados se 
tomará en cuenta la Tabla N° 15 del manual, cuyas pautas se describen a continuación: 
 
Puntajes estándares Pautas de interpretación 
130 y más 
Capacidad emocional muy 
desarrollada 
115 a 129 Buena. capacidad emocional 
86 a 114 
Promedio. Capacidad emocional 
adecuada 
70 a 85 Baja. Necesita mejorar 









Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 






Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
VAR00001 87.2667 176.340 .550 .885 
VAR00002 87.1667 175.316 .542 .885 
VAR00003 87.4667 180.257 .284 .890 
VAR00004 87.4667 179.637 .283 .891 
VAR00005 87.3333 180.851 .275 .890 
VAR00006 87.3667 173.137 .610 .884 
VAR00007 87.8000 177.683 .370 .889 
VAR00008 87.0000 179.724 .396 .888 
VAR00009 87.2667 177.926 .504 .886 
VAR00010 87.4667 179.499 .329 .889 
VAR00011 87.4333 175.702 .421 .888 
VAR00012 87.3667 181.413 .272 .890 
VAR00013 87.4333 171.564 .748 .882 
VAR00014 87.2667 177.651 .458 .887 
VAR00015 87.4667 172.947 .555 .885 
VAR00016 87.2000 188.234 -.009 .894 
VAR00017 86.8333 181.937 .337 .889 
VAR00018 87.4333 184.254 .131 .893 
VAR00019 87.4333 182.875 .254 .890 
VAR00020 87.6000 174.110 .497 .886 
VAR00021 87.3000 173.321 .557 .885 
VAR00022 87.6000 169.697 .604 .883 
VAR00023 87.8667 168.947 .620 .883 
VAR00024 87.0667 177.375 .398 .888 
VAR00025 86.9667 176.999 .498 .886 
VAR00026 87.7000 173.114 .611 .884 
VAR00027 87.6667 175.816 .407 .888 
VAR00028 88.0333 168.309 .711 .881 
VAR00029 87.8000 173.821 .451 .887 













ANEXO N° 7: CONFIABILIDAD DEL 
INSTRUMENTO INTELIGENCIA 
EMOCIONAL PARA EL ESTUDIO  
 
Estadísticos de fiabilidad 








Edad: ______ Grado de instrucción: ________________ Fecha: ___________  
 
Instrucciones  
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:  
 
1. Muy rara vez,  
2. Rara vez,  
3. A menudo y  
4. Muy a menudo.  
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. 
 
N° Ítems 1 2 3 4 
1 Me importa lo que les sucede a las personas.      
2 Es fácil decirle a la gente cómo me siento.      
3 Me gustan todas las personas que conozco.      
4 Soy capaz de respetar a los demás.      
5 Me molesto demasiado de cualquier cosa.      
6 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos.     
7 Pienso bien de todas las personas.      
8 Peleo con la gente.      
9 Tengo mal genio.     
10 Puedo comprender preguntas difíciles.      
11 Nada me molesta.      
12 Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos.      
13 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     
14 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.      
15 Debo decir siempre la verdad.      
16 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil, cuando yo quiero.  
    
17 Me molesto fácilmente.      
18 Me agrada hacer cosas para los demás.     
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19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 
    
20 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.      
21 Para mí es fácil decirles a las personas cómo me siento.     
22 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones.  
    
23 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 
    
24 Soy bueno (a) resolviendo problemas.      
25 No tengo días malos.     
26 Me es difícil decirles a los demás mis sentimientos.      
27 Me fastidio fácilmente.      
28 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.      
29 Cuando me molesto actúo sin pensar.     
30 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 
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ANEXO N° 9: MATRIZ DE CONSISTENCIA 




¿De qué manera se 
relaciona el clima 
social familiar y la 
inteligencia emocional 
de los estudiantes de 






Objetivo General  
Determinar la relación entre el clima 
social familiar y la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 1ero 
de secundaria de la Institución 
Educativa Jorge Chávez 
Tambogrande 2018. 
Hipótesis General 
El clima social familiar se 
relaciona significativamente 
con la inteligencia 
emocional de los estudiantes 
de 1ero de secundaria de la 








familiar de Moos 
 
Cuantitativo. 





               X1 
M 
                X2 
 
Población y muestra 
 
Población: estuvo 





 Establecer la relación entre la 
dimensión relaciones del clima 
social familiar y la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
1ero de secundaria de la 
Institución Educativa Jorge 
Chávez Tambogrande 2018. 
 
 Demostrar la relación entre la 
dimensión desarrollo del clima 
social familiar y la inteligencia 
emocional de los estudiantes de 
1ero de secundaria de la 
Hipótesis específicas  
 Hi: La dimensión de 
relaciones del clima 
social familiar se 
relaciona 
significativamente con la 
inteligencia emocional 
de los estudiantes de 





 Hi: La dimensión 
desarrollo del clima 
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Institución Educativa Jorge 
Chávez Tambogrande 2018. 
 
 Establecer la relación entre la 
dimensión estabilidad del clima 
social familiar y la inteligencia 
emocional de los estudiantes 
de1ero de secundaria de la 
Institución Educativa Jorge 
Chávez Tambogrande 2018. 
 
social familiar se 
relaciona 
significativamente con la 
inteligencia emocional 
de los estudiantes de 





 Hi: La dimensión 
estabilidad del clima 
social familiar se 
relaciona 
significativamente con la 
inteligencia emocional 
de los estudiantes de 





Muestra: hacen un 
total de 114 
estudiantes. 
 
Análisis de datos se 














































































ANEXO N° 13: ACTA DE TURNITRIN DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR E 
INTELIGENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE 1ER DE SECUNDARIA DE LA 





ANEXO N° 14: AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS EN 





ANEXO N° 15: AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
